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Abstract 
This study aims at finding out the relationship between personality traits and 
Arabic Language Learning Strategies (LLS) for the Dayakese learners of Islamic 
Senior High School Tumbang Samba, Central Kalimantan, Indonesia.  Eighty 
one students   were asked to participate in this study. The instruments used were 
the Big Five Personality Inventory (BFI) proposed by John (1990) and   the 
Strategy Inventory for Language Learning (SILL) proposed by Oxford (1990). In 
analysing data, arithmetic mean, standard deviation and correlation coefficient of 
Pearson were used. The findings can be explained as follows. 1) The 
agreeableness and conscientiousness traits of Dayakese learners were at moderate 
levels, and the extroversion, neuroticism and   openness to experience traits of 
them were at high levels. The most preferred personality trait was openness to 
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experience. 2) The language learning strategies used by students on the six 
strategies were at different levels. The cognitive, compensation, affective and 
social strategies were at low levels. The memory and metacognitive strategies 
were at moderate levels. The most popularly strategy used was metacognitive 
strategies and the least strategy used was cognitive strategies. 3)  Although there is 
not a statistically significant correlation between Dayakese learners ‘personality 
and Arabic language learning strategies generally, the significant correlations were 
found between neuroticism trait and memory, metacognitive, and social 
strategies; and between openness to experience trait and cognitive, compensation, 
metacognitive, affective and social strategies specifically.  
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أ . ديهمت 
 لجا في دارفلأا تُب ؽورفلا دجوتاوا وأ ةيعامتجلاا وأ ةيكرلحا وأ ةيلقعلا بن ةيوغلل
 ءاوسأ  )روكذلاو ثانلإا( سنلجا برع تناك(Al-Zagul, 2012, p. 239)  ةيدرفلا ؽورفلا
لمشت  ؿالر نم اضيأ يرخلأا لماوعلا كلذكو  .ةيعفادلاو دادعتسلاا/ةئافكلاو ةيصخشلا
 .ملعتلا تايجيتاتًسإو ملعتلا بيلاسأ يى ةيدرفلا ؽورفلا حاتفم فوكت تيلا  ةيناثلا ةغللا
(Dörnyei, 2005, p. 7)   حالص في ةقواستم ةئبنتم تَصتل فشتكُت   ةيدرفلا ؽورفلا تناكو
 .ةيناثلا ةغللا ملعت(Dörnyei, 2005, p. 2) نم لبثم ،تاسارد ةدع لىإ رظنلا نكلؽ انىو 
 سايق في هابتنلاا اوتفتلا يضالدا فرقلا فصن ذنم تُثحابلا نم ددع فاكف ،ةيصخشلا ةيحان
خشلا صئاصخ رابتخاو رابتخا ؿاثلدا ليبس ىلع حاجنلاب اهتقلبعو ةصالخا تافصلاو ةيص
Myers-Brigss   ةنس فئٜٕٙ. (Brown, 2007, p. 192)  فأ فوكردي ةيناثلا ةغللا وثحاب فاكو
 .ةيناثلا ةغللا ملعت ةيرظن ديدتح في ةماى ةيصخشلا لماوع(Miri & Shamsaddini, 2014, p. 
106) ايصخش ةفرعم ،يرورضلا نمف فأب بابسلأا نم دوجو ببسب ةفلتخلدا تُملعتلدا ت
 .ةيلقعلاو ةيصخشلا متهاسم لىإ عجري دق تُملعتلدا ليصتح توافت(‘Awidhah, 1996, p. 8) 
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ولذلك لؽكن الدعلم التعرؼ الدبكر على الدتعلم الدضطرب انفعاليا وتقدنً الدساعدة إلى 
 اىات الدتعلمتُ. الاستغناء عن العلبج الطويل والنصب على تغيتَ اتج
في سنة   kcisseMإف الفكرة لارتباط الشخصية بالتعلم ليست شيئ جديد. إف
لاحظ في مناقشتو عن التعلم أف سمات الشخصية الدضمرة تدكن أف تكوف مسؤولة  ٜٗٛٔ
وتبتدع التساوؽ في عمل الدعلومات حيث أنها قابلة للقياس كخصوص التعلم. وقد ُوجد  
بتُ سمات الشخصية  الخمسة الكبرى وخصائص التعلم  وكاف  البحث يسعى أف يرتبط
ذكر   )71 .p ,7002 ,iaD & onarejdiB(يشبو الدوصوفات في مطبوعات التعلم الدنظم ذاتيا. 
والآخروف أف العلبقة بتُ الشخصية والدفاىم الأخرى تدت بالتحقيق على عدة  ulgomiharbI
الدراسات، ولكن الدراسات بتُ الشخصية والتعلم مقيدة و في صورة عامة إف التًابط 
 بينهما متفق.  ولؽكن القوؿ إف سمات الشخصية تتيح للسلوؾ التعلمي وتشجع الشخص.
 drofxOعلى سبيل الدثاؿ، الدراسة في الغربية عند  )39 .p ,3102 ,.la .te ulgomiharbI(
على أف اختلبؼ الشخصية تؤدي إلى استخداـ الإستًاتيجيات  ) دلتٜٜٓٔ( mahrEو
استخدموا  )trevortskE(الدختلفة في تعلم اللغة الأجنبية. وكاف الدتعلموف  الدنبسطوف 
رفضوا تلك  )trevortnI(تعلموف الدنطويوف الإستًاتيجيات الاجتماعية متساوقتُ. أما الد
أفادت أف    gnuH & nehCبينما الدراسة عند  )391.p ,7002 ,nworB( الإستًاتيجيات. 
الدتعلمتُ التيوانيتُ الدنبسطتُ استخدموا الإستًاتيجيات التذكرية والدعرفية والتعويضية وفوؽ 
يوانيتُ الدنطويتُ. وىذه الدراسة لا الدعرفية والوجدانية والاجتماعية أكثر من الطلبة الت
السابقة. وأما أكثر الإستًاتيجيات استخداما عند  mahrEو   drofxOتتماشى بدارسة 
.ىذه الدراسة  )ygetartS noitasnepmoC(الدتعلمتُ التيوانيتُ ىي  الإستًاتيجيات  التعويضية 
ستنباط الدبدئي أف  ) التى حصلت على  الاٜٜٙٔ(   drofxO &  lledeBوافقت بالدراسة 
ارتفاع استخداـ الإستًاتيجيات التعويضية  لؽكن أف يكوف مثاليا للطلبة الآسيتُ. ولؽكن 
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 & nehC(عدـ الاتساؽ بتُ الدراسات بسبب فروؽ خلفية الثقافة عند مشاركي الدراسة. 
 )8051-7051 .p ,2102 ,gnuH
أساسا على الدراسات السابقة، تسعى ىذه الدراسة إلى معرفة  الارتباط بتُ 
الدياكيتُ وإستًاتيجياتهم في تعلم اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية.   الدتعلمتُالشخصية عند 
. ٕ. ما سمات الشخصية عند الدتعلمتُ الدياكيتُ؟ ٔفأسئلة الداراسة ىي: 
لدتعلموف الدياكيوف في تعلم اللغة العربية بوصفها لغة ماالإستًاتيجات التي يستخدمها  ا
. ىل توجد العلبقة بتُ سمات الشخصية عند الدتعلمتُ الدياكيتُ وإستًاتيجياتهم ٖأجنبية؟ 
 في تعلم اللغة؟
 
 الإطار النظري . ب
 نظرية الشخصية .1
 الشخصية  شيئ لررد يستخدـ لشرح الاتساؽ والتماسك في لظط الفرد من 
عرفات، والرغبات، والسلوكيات. ما يشعر الشخص، وما يفكره، وما يريده، وما التأثتَ، والد
يفعلو  تغّتَ  لحظة إلى  لحظة أخرى وحالة إلى حالة أخرى وتظهر الزخرفة في الدواقف 
الدختلفة مع مرور الوقت لؽكن أف تستخدـ للبعتًاؼ، والوصف،و فهم ىذا 
وىي تعتٌ  anosrePقة من الكلمة اللبتينية مشت "الشخصية" )73 .p ,7002 ,elleveR(الشخص.
القناع الذي كاف يلبسو الدمثل حيث يقـو بتمثيل دورما ويظهر بمظهر معتُ أماـ الآخرين. 
-A(وبذلك فإف الشخصية ىي ما يظهر عليو الشخص في الأدوار الدختلفة التي يقـو بها. 
أف  tropllAرىا تعريف من أبرز التعريفات وأشه )543 .p ,4102 ,ywadnaH-lA & lugaZ
الشخصية ىي تنظيم ديناميكي داخل الفرد من أجهزة نفسجسمية تحدد سلوكو وتفكتَه 
لظط منظم وثابت من  sregoRبينما ىي بالنسبة لػ ))71 .p ,1102 ,yjilaM-lA الدميزين لو.
الإدراؾ أو الوعي بالأنا التي تسكن أعماؽ خبراتنا. ويعرؼ الشخص نفسو للآخرين خلبؿ 
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سلوكو في مواقف التفاعل، ويعمل على تقوية أو تعديل مفهومو عن نفسو خلبؿ إدراكو 
فالشخصية في معظمها غتَ  duerFأما بالنسبة لػ )261 .p ,1102 ,yjilaM-lA(لأفعاؿ الآخرين. 
على ما سبق،  بناء )7 .p ,1991 ,relgnA( معروفة وخفية في الأعماؽ الدظلمة للؤشعور.
كل متحد من النزعات النفسية والجسمية التي توجد في لراؿ حيوي فالشخصية إذا ىي  
 إنساني اجتماعي. 
من أحد الجوانب الذامة في علم النفس حيثما كل الفرع   الشخصية ىي مثل
 الرئيسي من البحوث النفسية  تدت المحاولة للمسالعة في الدعرفة القائمة في ىذا المجاؿ.
النظريات التي بحثت في الشخصية بأنها تتأثر على يرى معظم ) )21.p ,5002 ,ieynröD
والاجتماعية، والتعليم، واعتبارات وجود  الثقافيةلرموعة العوامل كمثل الوراثة، والعادات 
لعوامل  )083-983 .p ,4102 ,ywadnaH-lA & lugaZ-A(الإنساف، والأشعورية، ودور الوالدين. 
 ,liN-la ubA( لاجتماعية والدور والسن والجنس.البيئة تتضمن العوامل الجغرافية والعوامل ا
وينشأ كل الإنساف خلبؿ تفاعل القوي الوراثية البيئية التي تختلف ألعيتها  )26 .p ,9002
النسبية من شخص لآخر. فيوجد لدى الفرد طاقات خاصة  موروثة ويتوقف لظو الفرد على 
ة تعتبر وظيفة للبيئة التي يتطور مدى تحقيقها. أي أف تحقيق ىذه الطاقات الكامنة الدوروث
فيها الفرد. الشخصية تنمو من تفاعل الكائن البشري مع بيئة تحبطو أو تشجعو  وتشكل 
 ))202-102 .p ,1102 ,yjilaM-lAدوافعو. 
) الانبساطية مع ٔثلبثة أبعاد الشخصية الرئيسية الدتناقضة ( kcnesyEحدد 
 )msicitohcysP() الذىانية ٖالاستقرار العاطفي، و ( ) العصابية والانفعالية معٕالانطوائية، (
وكوستا،  ؛ مكرٖٜٜٔ، ٕٜٜٔ. لظوذج الخمسة الكبرى (غولدبرغ، ssendednimhguoTو
بثلبثة   )msicitohcysP(الأوَلتُ، وبدلوا لزل الذىانية  kcnesyE) احتفظوا بُػْعَدْي ٖٕٓٓ
 )31 .p ,5002 ,ieynröD(اح على الخبرة.الأبعاد الإضافية:  الضمتَ الحي والدقبولية  والانفت
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ولذا ثلبثة  )noisrevartxE() الانبساطية ٔإذف، لظوذج الخمسة الكبرى للشخصية تتكوف من 
أوجو: النشاط، والإثارة الدفضلة والانفعالات الإجابية. الدنبسط  يفضل الشغوؿ ويتصرؼ 
فز  لذم، وأحيانا يذىب بقوة ويتكلم بسرعة  وىو  نشيط وعنيف ويفضل البيئات التي تح
 الأفكار إلى الديل العامل ىذا يعكس  )msicitorueN() العصابية ٕللبحث عن الإثارة. 
 لعدـ عرضة أكثر الأفراد أف على تدؿ الدرتفعة الحزينة، فالدرجة السلبية، أو  والدشاعر
 الانفعالي راربالاستق يتميزوف الأفراد أف على الدنخفضة الدرجة تدؿ بينما الأماف والأحزاف،
، كاف )ssensuoitneicsnoC() الضمتَ الحي ٖالأماف،  وعدـ للؤحزاف عرضة وأقل ,وأكثر مرونة
أصحاب الضمتَ  الحي عقلبنيتُ ومتبلغتُ، وعموما ومفكرين  أنفسهم بأنهم عالية 
) ٗالكفاءة. جزء من نتائج لصاحهم من تنظيم وترتيب، لشا لغعلهم فعالة في العمل. 
كاف أصحاب الدقبولية أىل الثقة ومعتقدين عن صفوة الآخرين )، ssenelbaeergA( الدقبولية
 ،  ويتصف)ecneirepxE no ssennepO(الخبرة  على )  الانفتاح٘ونادرا والعتُ  نية خفية. 
النمط بإرادتهم إلى تجارب صفحة جديدة أو مشاىدة  فلم جديد أو الزيارة  ىذا أصحاب
 & earCcM( نفتاح على الأفكار والقيم من الأوجو ىذا المجاؿ.إلى خارج البلبد. كاف الا
 )05-94 .P ,3002 ,atsoC
 
 نظرية إستراتيجيات تعلم اللغة .2
ما،  مهمة لدباشرة أو مشكلة  لدعالجة معينة طريقة إنها"الإستًاتيجية:  براوف عّرؼ
معينة  معلومات في للتحكم مرسومة تدابتَ أو معتُ، ىدؼ لتحقيق عملي أسلوب ىي أو
تعلم "أف إستًاتيجيات  oracaMفي  nehoCوعرؼ  )161 .p ,4991 ,nworB(."عليها والتعرؼ
اللغة تشمل تعلم اللغة الثانية و إستًاتيجيات استخداـ اللغة الثانية كلتيهما. وقد أخذىا 
الدتعلم معا  و شكل الخطوات أو الإجراءات المحددة واعيا  سواء أكاف لتعلم اللغة الثانية،  
أما عند أكسفورد أف إستًاتيجيات )71 .p ,1002 ,oracaM( استخدامها، أو كلتيهما معا. 
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التعلم  ىي الخطوات التي يتبعها الطلبة من أجل تعزيز تعلمهم. وىي قالت إنها مهمة في 
 تعلم اللغة إلى وجو الخصوص حيث إنها أدوات مهمة تتسم بالفاعلية والتوجيو الذاتي.
 لراؿ فى اسعو  نطاؽ على متداولة التعلم إستًاتيجيات فأصبحت )11 .p ,6991 ,drofxO(
 أو "sllikS gninraeL"التعلم أو مهارات“ سواء أكانت مسمى أى وتحت بصورة عامة التًبية
 "sllikS gniknihT"التفكتَ  مهارات أو "sllikS nraeL ot gninraeL" كيفية التعلم  تعلم مهارات
 )021 .p ,6991 ,drofxO( ."llikS gnivloS-melborP"أـ مهارة حل الدشكلة 
ستًاتيجيات التعلم متنوعة وكل الإستًاتيجات تدعم بعضها بعض بطريقة كانت إ
لستلفة. فصل جابر ألظاط الإستًاتيجيات إلى الأربعة وىي إستًاتيجيات السرد والحفظ 
(السؤاؿ والجواب)، إستًاتيجيات التفصيل والتوضيح، وإستًاتيجيات التنظيم 
  tomahCو yellaM’Oالدراسة عند )913 .p ,9991 ,ribaJ-lA( والإستًاتيجيات فوؽ الدعرفية.
كشفت أف الاستًاتيجات الدستخدمة عند متعلمي اللغة الأجنبية تدكن للتصنيف على 
الإستًاتيجيات الدعرفية والإستًاتيجيات فوؽ الدعرفية والإستًاتيجيات الوجدانية أو 
ستًاتيجيات بينت أكسفود أف بعض إ )821 .p ,0991 ,tomahC & yellaM’O( الاجتماعية.
التعلم تأثر بشكل مباشر على تعلم اللغة و تعرؼ باسم الاستًاتيجات الدباشرة، بينما 
البعض الآخر بقوة شديدة ولكن بشكل غتَ مباشر في عملية التعلم وتعرؼ باسم 
وتنقسم ىذاف الفئتاف إلى ست  )62 .p ,6991 ,drofxO(الإستًاتيجيات غتَ الدباشرة. 
 yromeMوالإستًاتيجيات التذكرية  )seigetartS evitingoC( يات الدعرفية لرموعات. الإستًاتيج
تحت فئة الإستًاتيجيات   )seigetartS noitasnepmoC(والإستًاتيجيات التعويضية  ))seigetartS
والإستًاتيجيات  )seigetartS evitingocateM(الدباشرة، بينما الإستًاتيجيات فوؽ الدعرفية 
تحت فئة  )seigetartS laicoS(والإستًاتيجيات الاجتماعية   )seigetartS evitceffA(الوجدانية 
  )92 .p ,6991 ,drofxO( .الإستًاتيجيات غتَ الدباشرة
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 ج. منهجية الدراسة
استخدمت الباحثة  دراسة ارتباطية  تأتي بالدلائل التي تدؿ على  الاتجاه والقوة   
 ,012 ,.la.te  yrA(.لدلائل تسمى بالدعامل الارتباطيكليهما عن العلبقة بتُ الدتغتَات. ىذه ا
التلبميذ الدياكيوف الذين يدرسوف في الددرسة الثانوية مشاركو البحث ىم    )013 .p
  لزافظةالصالحتُ" ِبكاتينجاف الوسطى التي تقع في منطقة تومبانج سمبا في “الإسلبمية 
ستبانة الدستخدمة ىي قائمة تلميذا. الا ٔٛبإندونيسيا وعددىم كالدنتاف الوسطى 
وقائمة  ٜٜٓٔلجوف ) yrotnevnI ytilanosreP eviF giB ehT(الشخصية الخمسة الكبرى 
. ٜٜٓٔلأكفورد  )gninraeL egaugnaL rof yrotnevnI ygetartS(إسراتيجيات تعلم اللغة 
نود. تحليل الاستبانتاف كلتالعا متًجمتاف إلى اللغة الإندونيسية تسهيلب للطلبة في فهم الب
ساب الوسط الحساي  والالضراؼ الدعياري ومعامل ارتباط بتَسوف باستخداـ البيانات  بح
.  وكاف بتَسوف يليق أف يستخدـ  على حساب  ارتباط  الدتغتَتتُ   الدتواليتتُ  SSPSبرنامج 
 )291 .p ,5002 ,la.tee nehoC(أو البيانات شكلها  مقياس الفتًات  أو مقياس النسبة. 
 
 د. النتجية 
 سمات الشخصية عند المتعلمين الدياكيين .1
بندا  لاستبانة الشخصية  ٗٗإلى ثبات  ٖٔٚ،ٓ  ahplA s'hcabnorCتشتَ قيمة  
الخمسة الكبرى. باستخداـ ىذه الاستبانة تعرؼ بيانات سمات الشخصية عند الدتعلمتُ 
 كمايلي:الدياكيتُ  
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 ياري لسمات الشخصية: الوسط الحساي  و الإلضراؼ الدعٔالجدوؿ 
الوسط  العدد سمات الشخصية
 الحساي 
الالضراؼ 
 الدعياري
الوسط الحساي  
 للخطأ الدعياري
الرسم 
 البياني
 عاؿ ،ٖ٘ٓ ،ٙٚٗ ٚٔ٘،ٖ ٔٛ الانبساطية
 متوسط ،ٕٗٓ ،ٖٚٚ ٖٔٙ،ٖ ٔٛ الدقبولية
 متوسط ،ٖٗٓ ،ٕٜٖ ٖٓٗ،ٖ ٔٛ الضمتَ الحي
 عاؿ ،٘ٗٓ ،ٔٔٗ ٜٙ٘،ٖ ٔٛ العصابية
 عاؿ ،ٛٗٓ ،ٖٗٗ ٘ٗٙ،ٖ ٔٛ الانفتاح على الخبرة
 
انطلبقا من الجدوؿ السابق، يعرؼ أف الدتعلمتُ الدياكيتُ لذم الانبساطية بالوسط 
والضمتَ الحي بالوسط الحساي   ٖٔٙ،ٖوالدقبولية بالوسط الحساي   ٚٔ٘،ٖالحساي  
وسط الحساي  والانفتاح على الخبرة بال ٜ٘ٙ،ٖوالعصابية بالوسط الحساي   ٖٓٗ،ٖ
. من ىذه السمات الخمس يعرؼ أف سمة الانفتاح على الخبرة أكبر ميولا في ٘ٗٙ،ٖ
 شخصية الدتعلمتُ الدياكيتُ. 
فيما يلي العلبقات  بتُ عوامل الخمسة الكبرى للشخصية عند الدتعلمتُ 
 الدياكيتُ:
د الدتعلمتُ : نتيجية تحليل  العلبقات بتُ عوامل الخمسة الكبرى للشخصية عنٕالجدوؿ 
 الدياكيتُ
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ا
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ى ا
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ا
 
 **،ٜٙٗ *،ٜٕ٘ **،ٖٔٓ **،ٖٛ٘ ٔ ارتباط بتَسوف
(من جانبتُ  الددلولية
 اثنتُ)
 ،ٓٓٓ ،ٜٔٓ ،ٙٓٓ ،ٓٓٓ 
 ٔٛ ٔٛ ٔٛ ٔٛ  العدد
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 **،ٜٖٗ ،ٕ٘ٔ ،ٕ٘ٚ* ٔ  ارتباط بتَسوف
الددلولية (من جانبتُ 
 اثنتُ)
 ،ٓٓٓ ،ٙٚٔ ،ٖٔٓ  
 ٔٛ ٔٛ ٔٛ   العدد
لحي
تَ ا
ضم
ال
 
 *،ٕٕٗ **،ٖٚٛ ٔ   ارتباط بتَسوف
الددلولية (من جانبتُ 
 اثنتُ)
 ،ٖٓٓ ،ٓٓٓ   
 ٔٛ ٔٛ    العدد
بية
صا
الع
 
 ،ٕٗ٘* ٔ    ارتباط بتَسوف
الددلولية (من جانبتُ 
 اثنتُ)
 ،ٕٕٓ    
 ٔٛ     العدد
لخبرة
ى ا
 عل
اح
نفت
الا
 
 ٔ     ارتباط بتَسوف
الددلولية (من جانبتُ 
 اثنتُ)
     
 ٔٛ     العدد
 (من جانبتُ اثنتُ)  ٔٓ،ٓ**الارتباط ذو الدلالة الإحصائية في مستوى 
 (من جانبتُ اثنتُ)  ٘ٓ،ٓ*الارتباط  ذو الدلالة الإحصائية في مستوى  
 
سمة الانبساطية  ترتبط ارتباطا ذا الدلالة الإحصائية  من الجدوؿ السابق، يعرؼ أف
بسمات أخرى وىي سمة الدقبولية وسمة الضمتَ الحي وسمة العصابية وسمة الانفتاح على 
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الخبرة. ترتبط سمة الدقبولبة ارتباطا ذا الدلالة الإحصائية بسمة الانبساطية وسمة الانفتاح على 
ارتباطا ذا الدلالة الإحصائية بالانبساطية وسمة الخبرة فقط. وترتبط سمة الضمتَ الحي 
العصابية وسمة الانفتاح على الخبرة. وترتبط العصيابية ارتباطا ذا الدلالة الإحصائية بسمة 
الانبساطية والضمتَ الحي. وترتبط الانفتاح على الخبرة ارتباطا ذا الدلالة الإحصائية بسمة 
 الحي. الانبساطية وسمة الدقبولية وسمة الضمتَ 
 
 إستراتيجيات تعلم اللغة العربية التي يستخدمها المتعلمون الدياكيون .2
إستًاتيجيات بندا لاستبانة  ٓ٘إلى ثبات  ٕٛٛ،ٓ   ahplA s'hcabnorCتشتَ قيمة 
إستًاتيجيات تعلم اللغة العربية عند تعرؼ بيانات  الاستبانة. باستخداـ ىذه تعلم اللغة
 كمايلي:  الدتعلمتُ الدياكيتُ 
 : الوسط الحساي  و الالطراؼ الدعياري لاستخداـ إستًاتيجيات تعلم اللغةٖ الجدوؿ
 إستًاتيجيات تعلم اللغة العربية
دد
الع
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ؼ 
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 متوسط ،ٜٜٓ ،ٜٙٛ ٖٛٗ،ٕ ٔٛ الإستًاتيجيات التذكرية
 منخفض ،ٙٙٓ ،ٓٓٙ ٖٚٓ،ٕ ٔٛ عرفيةالإستًاتيجيات الد
 منخفض ،٘ٚٓ ،ٔٛٙ ٗٛٓ،ٕ ٔٛ الإستًاتيجيات التعويضية
 متوسط ،ٜ٘ٓ ،ٕ٘ٛ ٕٕٙ،ٕ ٔٛ الإستًاتيجيات   فوؽ الدعرفية
 منخفض ،ٚٛٓ ،ٚٛٚ ٖٕٙ،ٕ ٔٛ الإستًاتيجيات الوجدانية
 منخفض ،ٙٚٓ ،ٜٛٙ ٔٔٗ،ٕ ٔٛ الإستًاتيجيات الاجتماعية
 
ؿ السابق، يعرؼ أف الدتعلمتُ الدياكيتُ يستخدموف انطلبقا من الجدو 
بالوسط الحساي  والإستًاتيجيات الدعرفية  ٖٛٗ،ٕالإستًاتيجيات التذكرية بالوسط الحساي  
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والإستًاتيجيات فوؽ الدعرفية  ٗٛٓ،ٕوالإستًاتيجيات التعويضية بالوسط الحساي   ٖٚٓ،ٕ
 ٖٕٙ،ٕة بالوسط الحساي  والإستًاتيجيات الوجداني ٕٕٙ،ٕبالوسط الحساي  
. من ىذه ست الإستًاتيجيات ٔٔٗ،ٕوالإستًاتيجيات الاجتماعية بالوسط الحساي  
الدستخدمة، يعرؼ أف الإستًاتيجيات  الدعرفية  والإستًاتيجيات التعويضية والإستًاتيجيات 
تذكرية  الوجدانية  الإستًاتيجيات الاجتماعية  في الدستوى الدنخفض. أما الإستًاتيجيات ال
والإستًاتيجيات فوؽ الدعرفية تكوف في الدستوى الدتوسط. وأكثر الإستًاتيجيات استخداما 
 ىي والإستًاتيجيات فوؽ الدعرفية.
لدعرفة العلبقة بتُ ست الإستًاتيجات عند الدتعلمتُ الدياكيتُ، يستخدـ رموز 
 بتَسوف:
  الدتعلمتُ الدياكيتُ : نتيجة تحليل العلبقات بتُ ست الإستًاتيجات عندٗالجدوؿ 
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ارتباط 
 بتَسوف
 ،ٛٛٗ** ،ٛٔٗ** ،ٙٔ٘** ،ٜٖٛ* ،ٕٚٙ** ٔ
(من الددلولية 
 جانبتُ اثنتُ)
 ،ٓٓٓ ،ٓٓٓ ،ٓٓٓ ،ٓٓٓ ،ٓٓٓ 
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 جانبتُ اثنتُ)
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عو 
 ،ٛٚ٘** ،٘ٛ٘** ،ٕٓٙ** ٔ  ارتباط  ية يض الت
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 بتَسوف
الددلولية (من 
 جانبتُ اثنتُ)
 ،ٓٓٓ ،ٓٓٓ ،ٓٓٓ   
 ٔٛ ٔٛ ٔٛ    العدد
رفية
الدع
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ارتباط 
 بتَسوف
 ،ٖٗٚ** ٖٜٙ** ٔ   
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 ،ٓٓٓ     
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عية
تما
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ت ا
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ارتباط 
 بتَسوف
 ٔ     
الددلولية (من 
 جانبتُ اثنتُ)
      
 ٔٛ      العدد
 (من جانبتُ اثنتُ)  ٔٓ،ٓ**الارتباط ذو الدلالة الإحصائية في مستوى 
 (من جانبتُ اثنتُ)  ٘ٓ،ٓية في مستوى *الارتباط  ذو الدلالة الإحصائ 
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انطلبقا من الجدوؿ السابق، يعرؼ أف جميع الإستًاتيجيات التي يستخدمها 
وكانت قيمة الارتباط بينها  الدتعلموف الدياكيوف في تعلم اللغة العربية  ترابط بعضها بعض.
يجيات التذكرية جميعا في الدستوى الدتوسط. العلبقة الأدنى ىي العلبقة  بتُ الإستًات
العلبقة العليا ىي العلبقة بتُ . ٜٖٛ،ٓارتباط بتَسوف والإستًاتيجيات التعويضية بقيمة 
 .ٖٗٚ،ٓارتباط بتَسوف الإستًاتيجيات فوؽ الدعرفية  والإستًاتيجيات التعويضية بقيمة 
 
ارتباط سمات الشخصية عند المتعلمين الدياكيين بإستراتيجيات تعلم اللغة  .2
 العربية 
وإستًاتيجياتهم في تعلم الدتعلمتُ الدياكيتُ يما يلي العلبقة بتُ الشخصية عند ف
 اللغة العربية في صورة عامة:
: اختبار إحصائي لارتباط  الشخصية عند الدتعلمتُ الدياكيتُ  بإستًاتيجياتهم في ٘الجدوؿ 
 تعلم اللغة العربية
  إستًاتيجيات تعلم اللغة العربية
الشخصية عند الدتعلمتُ  فارتباط بتَسو  ،ٖٚٔ
 الددلولية (من جانبتُ اثنتُ) ،ٕٕٔ الدياكيتُ
 العدد ٔٛ
 
). في ٘ٓ،ٓ( αأكبر من   ٕٕٔ،ٓ -pالسابق على أف قيمة  ٖيدؿ الجدوؿ 
وجود العلبقة الإلغابية ذات الدلالة الإحصائية بتُ صورة عامة، ىذه تشتَ إلى عدـ 
   إستًاتيجياتهم  في تعلم اللغة العربية.الشخصية عند الدتعلمتُ الدياكيتُ  و 
في صورة خاصة يعتٍ الشخصية عند الدتعلمتُ الدياكيتُ  ولؽكننا النظر إلى ارتباط 
 سمات الشخصية  لديهم بإستًاتيجياتهم الدستخدمة في تعلم اللغة العربية فيما يلي: 
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 بية: ارتباط سمات الشخصية  بست إستًاتيجيات تعلم اللغة العر ٗالجدوؿ 
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  إستًاتيجيات التعلم    
 
                   
 سمات الشخصية
 ارتباط بتَسوف ،ٙٙٓ ،ٛٓٔ ،ٜٔٓ ،ٙٔٔ ،ٖٓٔ ،٘ٛٔ
 بساطية الان
الددلولية (من  ،ٙ٘٘ ،ٜٖٖ ،ٚٙٛ ،ٖٖٓ ،ٖٔٙ ،ٜٜٓ
 جانبتُ اثنتُ)
 العدد ٔٛ ٔٛ ٔٛ ٔٛ ٔٛ ٔٛ
 ارتباط بتَسوف ،ٜٔٔ ،٘ٗٓ ،ٙٓٔ ،ٜٚٓ ،*ٕٕٓ ،ٓٙٔ
 الدقبولية 
الددلولية (من  ،ٜٕٔ ،ٜٔٙ ،ٖٚٗ ،ٖٛٗ ،ٛٗٓ ،ٖ٘ٔ
 جانبتُ اثنتُ)
 العدد ٔٛ ٔٛ ٔٛ ٔٛ ٔٛ ٔٛ
 ارتباط بتَسوف -ٗ٘ٓ ،ٓ٘ٓ ،ٖٔٓ ،ٜٙٓ ،ٕ٘ٓ ،ٕٚٔ
 الضمتَ الحي
 
الددلولية (من  ،ٖٔٙ ،ٚ٘ٙ ،ٜٜٓ ،ٕٗ٘ ،ٖٕٛ ،ٕ٘ٔ
 جانبتُ اثنتُ)
 العدد ٔٛ ٔٛ ٔٛ ٔٛ ٔٛ ٔٛ
،ٕٜٕ* -،ٜٔٔ -،ٕٓٙ* -،ٓٙٔ -،ٙ٘ٔ -،ٔٙٓ
 -
 ارتباط بتَسوف
 العصابية 
 
الددلولية (من  ،ٛٓٓ ،ٛٛٓ ،ٜٔٓ ،ٗ٘ٔ ،ٖٙٔ ،ٜٔ٘
 جانبتُ اثنتُ)
 العدد ٔٛ ٔٛ ٔٛ ٔٛ ٔٛ ٔٛ
الانفتاح  على  ارتباط بتَسوف ،ٕٔٔ ،ٜٕٗ** ،ٖ٘ٙ** ،ٖٖٕ* **،ٜٕٛ *،ٖٕٙ
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  إستًاتيجيات التعلم    
 
                   
 سمات الشخصية
الددلولية (من  ،ٜ٘ٓ ،ٛٓٓ ،ٔٓٓ ،ٖٙٓ ،ٜٓٓ ،ٛٔٓ
 جانبتُ اثنتُ)
 الخبرة 
 
 العدد ٔٛ ٔٛ ٔٛ ٔٛ ٔٛ ٔٛ
 (من جانبتُ اثنتُ)  ٔٓ،ٓ**الارتباط ذو الدلالة الإحصائية في مستوى 
 (من جانبتُ اثنتُ)  ٘ٓ،ٓط  ذو الدلالة الإحصائية في مستوى *الارتبا 
 
من الجدوؿ السابق يعرؼ أف سمة الانبساطية عند الدتعلمتُ الدياكيتُ لا ترتبط 
بجميع إستًاتيجيات تعلم اللغة العربية.  وكذلك بسمة الضمتَ الحي. أما سمة الدقبولية ترتبط 
ة ترتبط سلبيا بالإستًاتيجيات التذكرية بالإستًاتيجيات الدعرفية، وسمة العصابي
والإستًاتيجيات التعويضية،  وسمة الانفتاح على الخبرة ترتبط بالإستًاتيجيات الدعرفية 
والإستًاتيجيات التعويضية والإستًاتيجيات فوؽ الدعرفية والإستًاتيجيات الوجدانية 
 والإستًاتيجيات الاجتماعية. 
 
 د. المناقشة
ب لتقييم العلبقة بتُ سمات الشخصية وإستًاتيجيات تعلم اللغة الأسبا أربعةىناؾ 
ىي: أ) لػتاج الدتعلموف إلى معرفة كيفية التعلم؛ ب) لؽكن للمتعلمتُ توفتَ التدريب على  
كيفية تحستُ تعلم اللغة؛ ج) لػتاج الدعلموف إلى تعلم كيفية تسهيل عملية التعلم؛ د) 
 )4131 .p ,1102 ,ilezaF(تُ على تعلم أكثر فعالية. معرفة الشخصية لؽكن أف تساعد الدتعلم
وىناؾ عدة الدراسات التي بحثت في العلبقة بتُ خمسة سمات الشخصية وست 
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الإستًالغيات بأنواع العينات والسياؽ وبيئة التعلم والجنسية والشعبية والإثنية كشفت عن 
في دراستهما  أف العلبقة بتُ سمات  tteltraB &  eganayiLالنتائج غتَ الدتناسقة.  استنبط 
التعلم الفردية تعتمد على السياؽ، وقد تحتاج الأبحاث الدستقبلية  الشخصية وإستًاتيجيات
في ىذا المجاؿ إلى النظر في سياقات التعلم التي يتم فيها التحقيق في الاستًاتيجيات من 
 )606 .p ,3102 ,tteltraB & eganayiL(. أجل تعميم النتائج بثقة
تدؿ نتيجة ىذه الدراسة على أف السمة التي يسلكها الدتعلموف الدياكيوف أكثر 
في الدستوى ىي الانفتاح على الخبرة، ثم يتبعها  سمة العصابية وسمة الانبساطية. كلها 
ب الرابع سمة الدقبولية والتًتيب الخامس سمة الضمتَ الحي. كلتاىا في التًتيالدرتفع. في 
سمة الانفتاح على  الآخروف في بقيعي أف  أصحاب و    earC cMرأى   الدستوى الدتوسط.
 والاكتشاؼ، الاستطلبع الواسع، وحب والخياؿ الاىتمامات، بتنوع الخبرة يتصفوف
 الآخرين أفكار لػتًموف كما ببعض، بعضها الأمور على ربط والقدرة والاستنتاج، والابتكار
 للتعلم، العالم كمكاف إلى وينظروف جديدة، حياتية وخبرات تجارب إلى وآراءىم، ويتطلعوف
 من يقتًبوف تجعلهم عاطفية بمشاعر الجميلة، ويتمتعوف الأشياء ولػبوف الفنوف، ويقدروف
 الآخرين. 
من بتُ طلبة الجامعة التًكية بأنهم  تختلف ىذه النتيجة عن سمات  الشخصية عند
السمات الخمس، أظهرت الدقبولية  أعلى السمات ثم تتبعها  الانبساطية في التًتيب الثاني 
/الدخيلة، ثم الضمتَ الحي والتًتيب الآخر العصابية. وجميع السمات ترابط الإدراكيةثم  
و كذلك تختلف عن   )01 .p ,4102 ,ilamsA(بعضها بعض إلا بتُ الدقبولية  والعصابية. 
طلبة الجامعة في إيراف ىي   التي كشفت عن أعلى السمات عند  ilezaFالدراسة عند 
الضمتَ الحي. في التًتيب الثاني الدقبولية ثم تتبعها الانفتاح على الخبرة ثم الانبساطية 
نتيجية الدراسة عند وتختلف أيضا عن  )42 .p ,2102 ,ilezaF(والتًتيب الآخر العصابية. 
الأكثر  كانت الدقبولية . بقيعي التي كشفت عن سمات الشخصية عند الدعلمتُ في الأردف
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 الانفتاح الثاني. في التًتيب الثالث جاء التًتيب في الضمتَ الحي وجاء معلمتُ. لدى شيوعا ً
 .p ,5102 ,yi’iqaB( .العصابية والأختَة الانبساطية و في التًتيب الرابعة جاءت الخبرة على
قع والشعبية والقارة ومن الدمكن تختلف ىذه نتائج الدراسات بسبب فروؽ الدو  )534-434
 والخلفية التًبوية والعمر.
تدؿ النتيجة في ىذه الدراسة على أف الدتعلمتُ الدياكيتُ يستخدموف 
الإستًاتيجيات التذكرية والإستًاتيجيات فوؽ الدعرفية في الدستوى الدتوسط، إما 
ستًاتيجيات الإسراتيجيات الدعرفية والإستًتيجيات التعويضية والإستًاتيجيات وجدانية والإ
فوؽ الدعرفية في الدستوى الدنخفض. الإستًاتيجيات الأكثر استخداما ىي الإستًاتيجيات 
فوؽ الدعرفية. رأت أكسفورد أف ىذه الإستًاتيجيات فوؽ الدعرفية ضرورة جدا للنجاح في 
ت تعلم اللغة  فكثتَا ما لغهد الدتعلموف ىذا الكامل الذائل  من الدعلومات الجديدة والكلما
غتَ الدألوفة والقواعد المحتَة وطرؽ الكتابة وأنظمتها الدختلفة والعادات الاجتماعية غتَ 
 )711 .p ,6991 ,drofxO(الدفهومة والدداخل التعليمية غتَ التقليدية. 
أنها لا توجد العلبقة بتُ شخصية الدتعلمتُ   أبرزت نتيجة الدراسة  في صورة عامة،
في تعلم اللغة، ولكن إذا ننظر إلى صورة خاصة من خمس سمات الدياكيتُ وإستًاتيجياتهم 
الشخصية  وست إستًاتجيات تعلم اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية،  توجد العلبقة  بتُ 
سمة العصابية والإستًاتيجيات سمة الشخصة التي لؽيل إليها أكثر من سمات أخرى وىي بتُ 
الانفتاح على الخبرة وجميع الإستًاتيجيات سمة  التذكرية والإستًاتيجيات التعويضية، وبتُ
التي يستخدمونها  في تعلم اللغة العربية إلا الإستًاتيجيات التذكرية. ىذه النتيجة تتفق 
وضحت أف الرغم من الشخصية في صورة عامة عدـ  lieNcMو  itnoCبالدارسة عند  
عض السمات التي ترتبط بإستًاتيجيات التعلم الدفضلة ولكن توجد بوجود الارتباط 
 )6–5 .pp ,1102 ,lieNcM & itnoC( بإستًاتيجيات تعلم اللغة.
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في جامعة تركيا   ılamsAعن دراسة من ناحية صورة خاصة، ىذه الدراسة تختلف 
التي كشفت عن الدتعلمتُ الذين لديهم مستوى عاؿ من سمة الدقبولية  لؽيلوف إلى ارتفاع 
استخداـ الإستًاتيجيات التذكرية. وأظهر الدتعلموف الذين لديهم مستوى عاؿ من سمة 
الانبساطية وسمة الانفتاح على الخبرة/سمة الفكر أعلى ميلب لاستخداـ الإستًاتيجيات 
عرفية. وأظهر الدتعلموف الذين يتمتعوف بمستوى عاؿ من سمة الدقبولية وسمة الضمتَ الحي الد
أعلى ميلب لاستخداـ الإستًاتيجيات التعويضية. وأظهر الدتعلموف الذين يتمتعوف بمستوى 
عاؿ من سمة الدقبولية  أعلى ميلب إلى استخداـ الإستًاتيجيات الاجتماعية والدعرفية وفوؽ 
التي أشارت إلى  gnuH & nehCوتختلف عن الدراسة عند  )01 .p ,4102 ,ılamsA( .الدعرفية
أف الطلبب الدنبسطتُ يستخدموف الإستًاتيجيات التعويضة، والإستًاتيجيات الدعرفية، 
نية، والإستًاتيجيات فوؽ الدعرفية، والإستًاتيجيات التذكرية، والاستًاتيجيات الوجدا
وتختلف أيضا ىذه النتيجية  )7051 .p ,2102 ,gnuH & nehC(والإستًاتيجيات الاجتماعية.
التي كشفت عن سمة الانفتاح على الخبرة وسمة الضمتَ الحي  ilezaFعن نتيجة دراسة 
تكوناف أحسن الدتنبئات تجاه الإستًاتيجيات الدعرفية عند الطالبات في جامعة الإيراف 
وتختلف أيضا ىذه التنيجة عن نتيجة الدراسة عند  )82 .p ,2102 ,ilezaF(للئناث في إيراف. 
تذكرية الالإستًاتيجيات التي تدؿ على أف وجود العلبقة بتُ سمات الضمتَ الحي و  iealoM
 ,iealoM(التذكرية العالي متنبئا للنجاح في كفائة تعلم اللغة. الإستًاتيجيات ويكوف استخداـ 
  )176 .p ,6102
تشتَ ىذه النتيجة إلى ضرورة ترقية  الوعي عند متعلمي اللغة باختيار واستخداـ 
جيات الأكثر الدلبءمة في الدراحل الدختلفة من تعلم اللغة اللعربية بوصفها اللغة الاستًاتي
الأجنبية. وينبغي  لدعلم اللغة أف يساعد الدتعلمتُ في ترقية استًاتيجياتهم التعلمية. معلم 
اللغة الجيد لػـتً الفروؽ الفردية بتُ متعلمي وينبغي لو أيضا أف يهتم بالاستًاتيجيات التي 
مها و لؼتارىا متعلمو اللغة. يوجد ىناؾ أيضا إشارة خفية لدصممي الدناىج يستخد
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ومطوري الدواد لاىتماـ  استًاتيجيات التعلم.  الزيادة على ذلك،  الدناىج والدواد  والدهاـ 
والأنشطة التي تتطلب ليس فقط في تطوير إستًاتيجيات التعلم ولكن أيضا توفتَ الفرصة 
الجيدة في التعلم، ولؽكن للمعلم  أيضا أف يساعد الدتعلمتُ على لتعليم الإستًاتيجيات 
الحفاظ على الدافع، والتعلم الذاتي، والثقة النفسية ولزاولة لتحقيق الذدؼ من تعلم اللغة 
 العربية بوصفها اللغة الأجنبية.
إف معلم اللغة لػتاج  إلى دمج إستًاتيجيات تعلم اللغة عند الدتعلمتُ في  طرؽ 
م  و يقـو بتدريبهم على تطبيق الإستًاتيجيات الدلبئمة لغرض معتُ أو منطقة معينة التعلي
من الدهارات، ويشجعهم على استخداـ الإستًاتيجيات في كثتَ لشكن ولؽكنهم  تعلم كيفية 
استخداـ إستًاتيجيات تعلم اللغة لتحستُ مهاراتهم اللغوية.  ومن الدمكن أف لػدث في 
من لػصلوف على النجاح الدرتفع ومنهم من لػصلوا على النجاح الفصل، من الدتعلمتُ 
الدنخفض  في استيعاب الدروس. فيلـز معلم اللغة  ترقية إستًاتيجيات التعلم لديهم من 
أجل دعم الدتعلمتُ الذين لذم أقل لصاحا. ولؽكن للمعلم تحديد ىذه الاستًاتيجيات  لديهم 
وبذلك، سوؼ يكوف تبيانات والدقابلبت. من خلبؿ الدلبحظات ويوميات اللغة والاس
الدعلم قادرا على مساعدة متعلمي اللغة ليدركوا  ويقدروا  قوة إستًاتيجيات تعلم اللغة في 
 عملية تعلم اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية. 
 
 و.الخاتمة
سمة الدقبولية والضمتَ الحي بمستوى متوسط وسمة الدياكتُ إف  عند الدتعلمتُ 
طية والعصابية والانفتاح على الخبرة بمستوى عاؿ. الوسط الحساي  لسمة الانفتاح الانبسا
على الخبرة عندىم يكوف في الدستوى الأعلى من السمات الأخرى. وىم يستخدموف  
الاستًاتيجيات التذكرية والإستًاتيجيات فوؽ الدعرفية في الدستوى الدتوسط والإستًاتيجيات 
التعويضية والإستًاتيجيات الوجدانية والإستًاتيجيات الاجتماعية    الدعرفية والإستًاتيجيانت
                                          ةقلاعلا نيب تامس ةيصخشلا دنع نيملعتملا نييكايدلا  
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  .ةيفرعلدا ؽوف تايجيتاتًسلإا يى امادختسا رثكلأا تايجيتاتًسلإا .ضفخنلدا ىوتسلدا في
 في نكلو ةيبرعلا ةغللا ملعت تايجيتاتًسإو ةيصخشلا تُب ةقلبعلا دجوتلا ةماع ةروص في
باجلإا ةقلبعلا دجوت ،ةصاخ ةروص  ةبرلخا ىلع حاتفنلاا ةسم تُب ةيئاصحلإا ةللادلا تاذ ةي
 ةسم تُبو ،ةيركذتلا تايجيتاتًسلإا لاإ تايجيتاتًسلإا عيجمو تُيكايدلا تُملعتلدا دنع
 ةيلوبقلدا ةسم تُبو ،ايبلس ةيضيوعتلا تايجيتاتًسلإاو ةيركذتلا تايجيتاتًسلإاو ةيباصعلا
 و.ةيفرعلدا تايجيتاتًسلإا 
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